





Kajian ini bertajuk “Beberapa Isu Pilihan Berkaitan Qada’ dan Qadar Menurut Ibn 
Qayyim al-Jawziyyah: Kajian Kitab ShifÉ’ al-‘AlÊl.” Satu kajian yang menganalisis 
salah satu karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam bidang Akidah, iaitu kitab beliau yang 
bertajuk ShifÉ’ al-‘AlÊl fÊ MasÉ’il al-QaÌÉ’ wa al-Qadar. Secara keseluruhan, kajian ini 
berkonsepkan perpustakaan (library research) yang berteraskan dua kaedah pengkajian; 
pengumpulan data dan analisis data. Bagi menganalisis data, dua sub aplikasi digunakan 
iaitu induktif dan deduktif. Kajian ini mengandungi 5 bab iaitu: bab pertama, 
pendahuluan; bab kedua huraian riwayat hidup Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691H-751H) 
dan pengenalan kitab ShifÉ’ al-‘AlÊl; bab ketiga analisis pandangan Ibn al-Qayyim 
tentang persoalan iÍtijÉj manusia terhadap takdir Allah dan penentuan takdir bahagia 
dan sengsara sebelum penciptaan mereka; bab keempat, analisis pandangan Ibn al-
Qayyim tentang persoalan al-HudÉ (petunjuk) dan al-ÖalÉl (kesesatan) yang berlaku 
pada manusia, dan bab kelima penutup. Daripada kajian tersebut, didapati bahawa 
dalam beberapa persoalan yang berkaitan dengan takdir, Ibn al-Qayyim memiliki 
pandangan yang umumnya  selaras dengan Akidah Ahl al-Sunnah wa al-JamÉ’ah yang 




































This research entitles “Some Selected Issues on the Concept Qada’ and Qadar 
According to Ibn Qayyim al-Jawziyyah: A Study of his ShifÉ’ al-‘AlÊl”. The purpose of 
this research is to analyze one of Ibn Qayyim al-Jawziyyah’s work namely ShifÉ’ al-
‘AlÊl fÊ MasÉ’il al-QaÌÉ’ wa al-Qadar. The research has adopted the inductive and the 
deductive methods to analyze data. Both methods are library-research based which are 
applied in collecting and analyzing data. This research consists of five chapters; the first 
chapter is an introduction. The second chapter contains the biography of Ibn Qayyim al-
Jawziyyah (691H-751H) and an introduction to his ShifÉ’ al-‘AlÊl. The third chapter 
analyses Ibn Qayyim al-Jawziyyah’s opinions about IÍtijÉj or humans’ remonstrance to 
Allah’s determination and to their misery and happy determination before the human’s 
creation. Further, the fourth chapter analyses Ibn Qayyim al-Jawziyyah’s opinions 
related to issues of al-HudÉ (guidance) and al-ÖalÉl (auctioneer) which usually occur in 
human beings’ life. This research ends with the conclusion in the fifth chapter. Finally, 
the research shows that Ibn al-Qayyim’s views on some cases related to the fate of 
human being are similar with the Sunnis’ views, since they reject the concept of 
Qadariyah, Mu‘tazilah and Jabariyah. 
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Penukaran dari tulisan Arab ke tulisan Rumi dalam tesis ini adalah berdasarkan 
transliterasi yang telah ditetapkan oleh Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya di 





Huruf Arab Transkripsi Rumi Huruf Arab Transkripsi Rumi 
ء ،ا a, ’ (Hamzah) ض Ì 
ب B ط Ï 
ت T ظ Ð 
ث Th ع ‘ 
ج J غ Gh 
ح Í ف F 
خ Kh ق Q 
د D ك K 
ذ Dh ل L 
ر R م M 
ز Z ن N 
س S ـھ H 
ش Sh و W 
ص Î ي Y 












Vokal Panjang Vokal Pendek 
Huruf Arab Huruf Rumi Huruf Arab Huruf Rumi 
آ É ﹷ A 
ي Ê ﹻ I 





Huruf Arab Huruf Rumi 
واَ  Aw 
ياَ  Ay 
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